私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

P 
あんふあんて
の目
今
日
、
教
育
t
委
員
会
か
ら
「
健
康
診
断
通
知
書
」
が
送
ら
れ
て
き
た
。
蓑
に
は
「
就
学
時
健
康
診
断
に
つ
い
て
」
と
い
i
つ
題
で
.
、
イ
法
令
の
定
め
に
よ
り
、
入
学
前
の
健
康
診
断
を
実
施
い
た
し
ま
す
。
つ
い
て
は
次
の
こ
と
に
ご
留
意
の
上
必
ず
受
診
さ
せ
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
、
一
し
ま
す
己
と
あ
る
。
ま
る
で
受
け
る
の
は
法
的
義
務
で
あ
る
か
の
エ
う
だ
が
、
実
は
こ
れ
が
ま
っ
赤
な
ザ
ソ
な
の
で
す
0
1
就
学
時
韓
議
診
断
へ
以
下
就
農
と
略
す
)
は
一
九
五
八
年
に
r
制
J
Fれ
た
「
学
校
保
健
法
」
で
規
定
さ
れ
て
い
私
白
勝
樹
齢
は
冊
吉
-
民
的
助
行
な
わ
れ
る
か
、
要
約
す
石
と
九
の
よ
う
に
な
る
全
う
で
す
。
ゆ
学
校
教
育
に
お
け
る
子
女
時
健
康
の
問
題
に
つ
い
て
保
護
者
及
び
本
人
の
認
識
ι関
心
を
深
め
る
。
間
疾
ι
一
山
手
予
定
者
に
つ
い
て
は
、
一
療
を
し
、
あ
る
い
は
生
活
F
よ
り
、
健
康
な
状
態
で
入
ゆ
富
一
弱
者
、
肢
体
不
自
由
若
し
一
に
故
障
の
あ
る
者
に
つ
い
日
若
し
く
は
免
除
叉
は
特
殊
一
し
く
は
特
殊
学
級
へ
の
編
・
況
に
応
じ
た
適
正
な
就
学
一
ゆ
こ
一
教
育
の
円
滑
な
実
的!
あんふあんて
3 
これからの
のそ
H
あ
ん
ふ
事
ん
て
M
六
年
目
の
活
動
を
具
体
的
に
検
討
す
る
為
、
十
月
十
二
日
ス
タ
ッ
フ
全
体
会
議
が
聞
か
れ
ま
し
た
。
今
年
は
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
M
と
し
て
の
方
向
性
を
見
出
し
て
い
く
為
の
模
索
の
一
年
に
な
る
わ
け
で
す
。
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
か
、
ま
ず
、
手
が
か
り
と
し
て
、
五
年
間
の
総
括
作
業
を
や
り
、
全
体
の
流
れ
を
つ
か
ん
で
行
き
ま
す
。
共
同
保
育
や
そ
の
他
の
グ
ル
ー
プ
の
状
況
を
把
握
し
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
は
ス
タ
ッ
フ
総
が
か
り
で
、
か
な
り
き
つ
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
し
て
も
こ
の
一
年
間
で
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
事
で
す
。
五
年
間
に
出
来
て
は
消
え
て
い
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
そ
の
後
:
・
:
・
こ
の
あ
た
り
の
追
求
は
、
今
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
し
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
淘
び
立
っ
て
い
っ
た
人
も
い
る
で
し
ょ
う
し
、
ー
そ
の
後
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
|
を
拾
い
上
げ
て
ゆ
く
事
で
、
こ
れ
か
ら
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
方
向
と
言
っ
た
も
の
の
、
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
と
思
え
る
の
で
す
。
次
に
、
情
報
誌
の
見
直
し
と
、
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
の
作
製
。
こ
れ
は
、
新
入
会
員
に
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
M
の
全
体
像
を
伝
え
て
行
く
為
に
、
ぜ
ひ
実
現
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
や
グ
ル
ー
プ
交
流
会
施
に
資
す
る
叫
(
渡
辺
淳
「
健
康
診
断
に
反
対
拒
否
と
い
こ
う
」
『
福
祉
労
働
』
加
8
月
号
)
以
上
、
読
め
ば
分
る
よ
う
に
「
障
害
児
」
を
「
普
通
学
級
」
で
は
な
く
「
障
害
児
」
向
け
の
学
校
へ
行
か
せ
る
の
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
な
う
た
め
に
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
分
り
ま
す
。
就
健
の
通
知
書
に
も
「
こ
の
健
康
診
断
は
、
心
身
の
状
況
の
概
ね
全
般
に
わ
た
っ
て
行
い
ま
す
」
と
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
学
校
保
健
法
施
行
令
に
よ
る
と
就
健
の
検
査
項
目
は、
ω栄
養
状
態
ゆ
脊
柱
及
び
胸
部
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無
ゆ
視
力
及
び
聴
力
ゆ
限
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無
ゆ
耳
鼻
咽
頭
疾
患
及
び
皮
膚
疾
患
の
有
無
附
歯
及
び
口
腔
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無
め
そ
の
他
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
集
前
揖
論
文
)
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
的
の
検
査
で
行
な
わ
れ
る
の
が
知
能
検
査
で
、
目
的
は
精
神
薄
弱
の
発
見
に
あ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
じ
ゃ
な
ぜ
「
知
能
検
査
」
と
い
う
項
目
に
し
な
い
か
と
い
う
と
、
一
般
の
子
女
の
知
能
の
高
低
を
格
付
け
す
る
の
は
、
義
務
教
育
の
目
的
か
ら
言
っ
て
適
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
こ
ん
な
変
な
話
つ
て
な
い
で
す
よ
ね
。
「
一
般
」
の
子
女
の
格
付
け
は
よ
く
な
い
が
、
「
一
般
」
と
「
精
薄
」
を
格
付
け
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
な
ん
て
矛
盾
し
て
い
ま
す
0
だ
い
た
い
知
能
検
査
そ
の
も
の
に
も
疑
問
が
あ
る
け
ど
、
い
っ
た
い
誰
が
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
は
「
精
薄
」
で
こ
こ
か
ら
は
「
一
般
」
な
ん
て
決
め
ら
れ
る
の
か
し
ら
。
受
け
る
子
ど
も
の
そ
の
日
の
状
態
に
よ
っ
て
点
数
だ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
ね
。
叉
、
養
養
学
校
や
特
殊
学
級
の
人
数
が
不
足
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
点
を
も
と
に
、
叉
、
ス
タ
ッ
フ
の
何
回
か
の
会
議
に
よ
り
絶
対
に
見
落
せ
な
い
事
柄
を
拾
い
上
げ
、
具
体
的
に
と
り
上
げ
て
い
く
事
の
最
終
決
定
も
こ
の
日
に
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
ひ
と
つ
ず
つ
述
べ
て
行
き
ま
す
と
、
・
か
ら
だ
の
事
l
こ
れ
は
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
要
望
が
多
く
、
好
評
の
「
か
ら
だ
の
お
し
ゃ
べ
り
コ
ー
ナ
ー
」
を
今
後
も
情
報
誌
で
と
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
声
を
、
ど
ん
ど
ん
と
り
入
れ
て
行
く
方
向
で
す
の
で
、
投
稿
参
加
待
っ
て
ま
す
0
・
小
学
校
の
こ
と
|
就
健
の
時
期
と
な
り
、
今
年
は
映
画
の
上
映
も
あ
り
ま
す
し
、
小
学
校
の
事
、
一
緒
に
考
え
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
小
さ
い
子
を
持
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
、
確
実
に
や
っ
て
く
る
小
学
校
入
学
。
そ
の
時
に
な
っ
て
あ
せ
ら
な
い
為
に
今
か
ら
対
策
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
、
そ
の
他
具
体
的
に
は
通
信
簿
の
こ
と
や
、
学
童
ク
ラ
ブ
の
事
も
や
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
-
公
民
館
・
児
童
館
・
婦
人
会
館
保
育
室
l
ま
ず
十
一
月
の
国
立
婦
人
教
育
会
館
会
宿
で
、
保
育
室
の
現
状
改
善
に
つ
い
て
の
働
き
か
け
を
一
つ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
、
今
後
も
し
つ
こ
く
や
っ
て
行
き
ま
し
f
フ
。
叉
、
各
地
の
公
民
館
保
育
室
設
置
連
動
も
と
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
-
保
育
園
の
問
題
|
公
立
保
育
園
に
子
供
を
預
け
て
働
い
て
い
る
人
も
増
え
て
い
ま
す
し
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
し
て
も
目
を
光
ら
せ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
だ
と
思
い
ま
す
。
-
コ
ン
サ
ー
ト
|
コ
ン
サ
ー
ト
チ
l
ム
が
J
ぼ
ち
ぼ
ち
企
画
M
に
変
名
。
十
二
月
の
パ
ー
テ
ィ
を
手
始
め
に
、
や
っ
と
は
じ
め
の
一
歩
を
ふ
み
出
し
ま
す
。
年
に
二
回
位
の
ミ
ニ
イ
ベ
ン
ト
を
や
る
予
定
で
す
0
・
イ
ベ
ン
ト
|
映
画
会
、
み
か
ん
刈
り
・
パ
ー
テ
ィ
・
ス
キ
l
ツ
ア
l
・
手
-
つ
く
り
展
・
パ
ザ
1
等
身
、
数
の
ラ
イ
ン
が
上
げ
ら
れ
た
り
下
げ
ら
れ
た
り
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
あ
り
得
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
就
健
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
学
校
保
健
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
け
ど
、
受
け
る
義
務
に
つ
い
て
は
、
特
に
定
め
て
い
な
い
の
で
す
。
「
母
子
保
健
法
」
に
よ
る
一
歳
半
児
健
診
、
三
歳
児
健
診
に
受
診
の
義
務
が
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。
従
っ
て
罰
則
規
定
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
受
け
る
も
受
け
な
い
も
、
親
の
意
志
次
第
と
い
う
わ
け
で
す
。
障
害
を
持
っ
た
子
も
皆
地
緩
の
学
校
へ
と
言
っ
た
時
、
私
達
は
と
か
く
そ
の
子
の
能
力
に
合
っ
た
学
校
へ
行
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
が
ち
で
す
。
で
も
、
こ
の
能
力
と
い
う
の
は
何
を
指
し
て
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
現
在
の
小
学
校
の
進
度
の
速
さ
は
、
私
達
の
小
学
校
時
代
の
二
、
三
倍
の
ス
ピ
ー
ド
で
す
。
こ
の
ス
ピ
ー
ド
に
つ
い
て
い
け
な
い
子
が
、
現
在
た
く
さ
ん
い
る
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
中
で
、
と
も
か
く
目
立
っ
て
じ
ゃ
ま
に
な
る
子
を
ま
ず
は
排
除
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
も
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
あ
せ
っ
て
詰
め
こ
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
し
f
フ
?
今
の
学
校
に
子
ど
も
を
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
学
校
の
方
を
子
ど
も
達
に
合
わ
せ
て
い
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
学
校
は
教
材
を
教
え
る
所
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
い
け
な
い
と
だ
め
な
の
で
は
な
く
で
、
も
っ
と
他
の
こ
と
も
や
っ
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
遊
ん
だ
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
せ
ん
か
、
そ
う
な
れ
ば
能
力
に
合
っ
た
所
な
ど
と
言
わ
な
く
て
も
、
皆
楽
し
く
学
校
に
行
け
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
少
し
で
も
現
状
を
変
え
る
た
め
に
、
私
達
が
で
き
る
こ
と
は
ど
ん
な
小
さ
な
事
で
も
、
お
か
し
い
と
思
う
事
が
あ
っ
た
ら
黙
っ
て
な
い
で
一
つ
ず
つ
声
に
出
し
て
行
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
と
て
も
遠
い
道
で
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
。
(
秋
元
)
-2-
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、会
員
が
気
軽
に
参
加
出
来
る
様
に
設
定
し
て
い
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
交
流
会
も
、
四
月
と
九
月
に
予
定
し
て
い
ま
す
。
-
情
報
誌
|
今
期
か
ら
は
、
情
報
誌
の
編
集
は
ス
タ
ッ
フ
が
均
等
に
関
わ
っ
て
い
く
事
に
な
り
、
責
任
編
集
者
持
ち
回
り
制
が
十
一
月
号
か
ら
ス
タ
ー
ト
。
グ
ル
ー
プ
編
集
の
頁
も
あ
り
ま
す
。
以
上
ざ
っ
と
並
べ
て
み
ま
し
た
。
そ
の
他
に
グ
ル
ー
プ
リ
ス
ト
や
ミ
ニ
コ
ミ
リ
ス
.
ト
づ
く
り
。
事
務
局
で
の
作
業
と
し
て
は
、
月
二
回
の
ス
タ
ッ
フ
会
議
を
中
心
に
、
金
曜
日
の
事
務
(
雑
務
)
を
ス
ム
ー
ズ
に
運
営
し
て
い
く
為
の
体
制
づ
く
り
が
、
目
下
の
課
題
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
積
み
重
ね
の
上
に
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
て
い
く
為
に
、
各
グ
ル
ー
プ
、
偶
人
と
の
連
携
で
、
こ
の
一
年
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
事
で
、
と
に
か
く
ス
タ
ッ
フ
一
同
が
ん
ば
り
ま
す
。
(
北
山
)
.
会
員
の
口
コ
ミ
第
一
に
|
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
し
て
は
、
今
期
一
年
問
、
事
務
局
と
し
て
も
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
個
人
個
人
と
し
て
も
、
今
の
状
態
を
し
っ
か
り
犯
握
し
対
処
す
る
為
に
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
報
道
(
勧
誘
)
つ
ま
り
取
材
に
は
一
切
応
じ
な
い
こ
と
に
し
ま
し
た
。
本
当
の
こ
と
を
言
う
と
、
会
員
の
入
り
方
と
し
て
は
、
地
域
の
医
報
な
ど
で
の
呼
び
か
け
や
、
公
園
や
団
地
の
中
で
の
呼
び
か
け
の
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
り
す
る
の
で
す
。
「
ク
ロ
ワ
ッ
十
ン
」
を
読
ん
で
い
る
の
と
は
違
う
と
恩
う
の
で
す
。
会
員
が
減
る
こ
と
必
至
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、
一
人
一
人
が
他
へ
働
き
か
け
て
行
く
と
い
う
力
も
大
事
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
(
井
上
)
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会
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円パー
会
計
'
九
月
二
十
五
日
、
二
時
か
ら
四
時
半
ま
で
、
国
立
婦
人
教
育
会
館
で
行
な
わ
れ
た
「
世
界
婦
人
会
議
」
の
講
演
会
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
国
立
婦
人
教
育
会
館
l
知
っ
て
い
ま
す
か
?
住
所
は
、
埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
菅
谷
七
二
八
番
地
。
あ
な
た
は
、
ど
の
辺
か
わ
か
り
ま
す
か
?
国
立
婦
人
教
育
会
館
で
は
、
O
才
児
の
保
育
は
認
め
て
い
ま
せ
ん
。
又
、
基
本
的
に
は
、
婦
人
の
学
習
・
教
育
の
為
に
、
幼
児
は
夫
に
預
け
て
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
て
下
さ
い
。
平
日
に
、
ど
う
し
て
夫
に
子
供
を
預
け
ら
れ
る
の
で
し
工
う
か
。
二
時
か
ら
四
時
半
の
講
演
を
聞
き
に
行
く
の
で
さ
え
、
大
'
田
区
の
自
宅
を
朝
十
時
に
出
て
、
帰
宅
は
夜
の
八
時
で
し
た
。
そ
れ
だ
け
の
手
.
か
い
る
人
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
保
育
園
へ
行
っ
て
い
る
子
供
の
お
迎
え
だ
っ
て
間
に
合
い
ま
せ
ん
。
一
番
下
の
赤
ん
坊
は
母
乳
で
す
。
誰
が
子
供
三
人
連
れ
て
行
き
た
い
も
の
で
す
か
。
「
夫
に
」
「
地
域
に
」
と
理
想
論
ば
か
り
言
っ
て
い
て
も
、
現
実
に
は
女
と
子
供
は
、
ワ
ン
セ
ァ
ト
。
お
む
つ
の
洗
濯
も
、
離
乳
食
を
食
べ
さ
せ
る
の
も
、
保
育
園
の
送
り
迎
え
も
女
達
の
肩
に
し
っ
か
り
と
く
い
込
ん
で
い
ま
す
。
今
の
みれ一
一ど…
V
意
見
戸
-
ろ
ん
ふ
ろ
へ
hw
』一。
こ
の
社
会
で
、
乳
幼
児
を
抱
え
る
母
親
達
の
学
習
及
び
社
会
参
加
と
い
う
も
の
は
託
児
を
妓
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。
コ
ベ
ン
ハ
i
ゲ
ン
で
の
婦
人
会
議
で
は
、
女
達
が
乳
幼
児
を
胸
に
抱
き
、
乳
を
含
ま
せ
な
が
ら
、
託
児
室
の
設
置
を
要
求
し
な
が
ら
、
会
議
を
進
め
て
行
っ
た
と
開
い
て
い
ま
す
。
今
、
私
達
が
行
動
を
起
こ
そ
う
、
イ
キ
イ
キ
し
よ
う
と
思
う
時
託
児
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
日
頃
、
私
達
が
活
用
し
て
い
る
婦
人
会
館
、
公
民
館
、
区
民
館
等
の
社
会
教
育
施
設
の
ト
フ
プ
に
立
つ
も
の
と
し
て
の
国
立
婦
人
教
育
会
館
を
見
る
時
、
社
会
教
育
施
設
の
ト
ッ
プ
と
し
て
の
託
児
の
あ
り
方
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
せ
っ
か
く
あ
ん
な
素
敵
な
保
育
室
が
あ
っ
て
職
員
に
は
保
母
の
資
格
者
が
二
人
も
い
る
の
で
す
。
な
ん
と
か
会
館
側
に
も
歩
み
よ
っ
て
も
ら
っ
て
や
っ
て
行
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
箇
立
婦
人
教
育
会
館
は
な
ん
て
遠
い
の
で
し
I
う
か
。
距
離
的
に
も
精
神
的
に
も
、
特
に
子
持
ち
に
は
。
あ
れ
で
は
ま
る
で
島
流
し
か
陸
の
孤
島
の
様
。
四
才
の
娘
は
「
大
き
い
婦
人
会
館
に
は
、
も
う
行
か
な
い
よ
凶
と
断
言
。
母
ち
ゃ
ん
は
、
た
め
息
。
た
め
息
。
今
年
の
秋
か
来
年
の
春
頃
に
再
び
国
立
婦
人
教
育
会
館
で
の
合
宿
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
時
点
で
又
、
託
児
室
の
問
題
へ
は
し
つ
こ
く
関
わ
っ
て
い
き
ま
し
z
う
。
私
達
が
や
ら
な
け
れ
ば
、
ど
こ
の
婦
人
団
体
も
誰
も
や
っ
て
は
く
れ
な
い
の
で
す
。
社
会
教
育
施
設
の
ト
フ
プ
に
立
つ
会
館
が
、
ど
れ
だ
け
乳
幼
児
を
抱
え
た
女
達
を
拾
う
気
が
あ
る
の
か
や
っ
て
み
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
(
井
上
)
十
月
号
ま令
官て
~ 
~~--------------------------------------------------
ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ
「
は
じ
め
の
い
っ
ぽ
」
へ
き
て
み
ま
せ
ん
?
コ
ン
サ
ー
ト
を
や
ろ
う
よ
と
戸
か
け
て
か
ら
一
年
、
好
余
曲
折
あ
り
ま
し
て
今
の
コ
ン
サ
ー
ト
ス
タ
フ
プ
は
四
名
に
な
り
ま
し
た
。
や
っ
と
と
い
う
感
じ
で
ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ
を
催
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
た
っ
た
四
名
の
ス
タ
フ
フ
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
ぼ
ち
ぼ
ち
ゃ
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
チ
ー
ム
名
を
w
ぼ
ち
ぼ
ち
H
と
い
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
か
ら
ス
タ
フ
フ
に
加
わ
っ
て
ぼ
ち
ぼ
ち
ゃ
っ
て
い
こ
う
と
い
う
方
、
大
歓
迎
で
す
。
さ
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ
の
事
で
す
が
、
十
二
月
十
四
日
の
日
曜
日
に
十
二
時
か
ら
一
二
時
ま
で
食
事
つ
き
で
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
場
所
は
今
の
と
こ
ろ
H
ジ
ョ
ラ
H
を
候
補
に
あ
げ
て
ま
す
。
費
用
は
大
人
一
人
に
つ
き
千
三
百
円
、
子
供
一
人
連
れ
て
き
て
千
五
百
円
、
二
人
連
れ
て
き
て
千
六
百
円
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
中
味
は
い
ろ
い
ろ
考
え
て
ま
す
が
、
あ
け
て
み
て
の
お
楽
し
み
、
き
て
の
お
楽
し
み
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
今
ま
で
集
め
た
コ
ン
サ
ー
ト
の
報
告
も
す
る
予
定
で
す
し
、
集
ま
t
っ
た
詩
の
朗
読
な
ん
か
も
や
ろ
う
と
思
っ
て
ま
す
。
何
か
表
現
し
た
い
人
、
発
表
し
た
い
人
は
も
ち
ろ
ん
飛
び
入
り
歓
迎
で
す
。
コ
ン
サ
ー
ト
チ
l
ム
が
、
3
ぼ
ち
ぼ
ち
企
画
M
に
変
わ
っ
て
初
め
て
の
催
し
で
す
。
と
い
う
と
こ
ろ
で
「
は
じ
め
の
一
歩
」
こ
の
ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ
に
行
っ
て
み
よ
う
と
い
う
人
は
十
一
月
末
日
ま
で
に
事
務
局
へ
申
込
ん
で
下
さ
い
。
先
着
順
五
十
名
ま
で
受
け
つ
け
ま
す
。
企
画
「
ぼ
ち
ぼ
ち
」
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